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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﻖ ﺑﺎ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳا. ﻨﺪﻳﻧﻤﺎﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴاز ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺻ يﺑﺮا ﻲﺎدان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻴدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻ
 ﻲﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻣﺎﻫ يﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺰان آﺳﻴو ﻣ ﻲﻃﻮﻟ ﻲ، ﻓﺮاواﻧياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴ، ﺗﺮﻛ(واﺣﺪ ﺗﻼش يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻ) EUPCﺴﻪ ﻳﺪف ﻣﻘﺎﻫ
ﺻﻮرت  ﻲدر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ 9831ﻣﺎه از آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﺑﺎ دو روش ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ ﻲﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
اﻧﺤﺮاف  ±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺰان ﻴﻣ. ﺪﻳﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮد ﻲدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ 01و ﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻴرﺷﺘﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ 01ﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳا يﺑﺮا. ﺮﻓﺖﻳﭘﺬ
 42ﻠﻮﮔﺮم در ﻴﻛ 0/62±0/70 ﻲو ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ 0/71±0/30ﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻴﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ EUPC ( اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻲﻣﺨﺮوﻃ ﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪﻴﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ 001ﻫﺮ  يﺰان آن ﺑﺮاﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. دار ﺑﻮدﻲﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 ﻲﻓﺮاواﻧﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. دار ﺑﻮدﻲﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻳﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 42ﻠﻮﮔﺮم در ﻴﻛ 2/41±0/45و  1/63±0/82ﺐ ﻴﺑﺘﺮﺗ
 56ﺑﺎ  ﻲ، اردك ﻣﺎﻫﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ يدرﺻﺪ و ﺑﺮا 83ﻛﺎراس ﺑﺎ  ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ يﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫ (درﺻﺪ) ﻲﻧﺴﺒ
 ﻲﻓﺮاواﻧ ﻧﻈﺮاز  ﻲﺮات ﻛﻤﺘﺮ وﻟﻴﻴﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ يا ﮔﻮﻧﻪﺐ ﻴاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛ ﻲﻣﺨﺮوﻃ يﺎﻫ ﺗﻠﻪر ﺷﺪه د ﺪﻴﺻ ﺎنﻴﻣﺎﻫ. ﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻴﻴدرﺻﺪ ﺗﻌ
ﺪ ﺷﺪه در ﻴﺻ ﻲﺰان ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻣ. ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺮﻴﮔﻮﺷﮕ يﻫﺎﺗﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ يﺸﺘﺮﻴﺮات ﺑﻴﻴﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺗﻐ ﻲو وزﻧ ﻲﻃﻮﻟ
 .ﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻴدر آن ﺑ ﻲﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﺎ زﻳ يﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﻛﻤﺘﺮ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﻴﮔﻮﺷﮕ يﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎﻳدر ﻣﻘﺎ ﻲﻣﺨﺮوﻃ يﻫﺎ ﺗﻠﻪ
ﺠﻪ ﻴو در ﻧﺘ يﺪ، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪﻴﺰان ﺻﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ يﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
ﺰان درآﻣﺪ آﻧﺎن ﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﻦ اﺑﺰار ﺻﻳا يﺮﻴﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻲﺎدان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻴﺻ يﺑﺮا ﻲﺎﻟﻳارزش ر
  .ﮔﺮدد ﻲﺴﺖ ﺗﺎﻻب وارد ﻣﻳﻂ زﻴﺑﻪ ﻣﺤ يﺐ ﻛﻤﺘﺮﻴﻦ آﺳﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻳﺰوده ﮔﺮداﻓ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺪ ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﻴﺻ درﺻﺪ 08ﺶ از ﻴدر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺑ
 ﮔﺮﻓﺖﻲﺻﻮرت ﻣاﻧﺰﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﺧﺰر در  يﺎﻳدر ﻲﺮاﻧﻳا
، (1731) ﻚﻴﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﻫﻮﻟﭽ (.5691 ,tcejorpordyH)
و  ﻲﻼﺗﻴ، از ﻧﻈﺮ ﺷ0491ﺗﺎ  2391 يﻫﺎﻦ ﺳﺎلﻴﺑ ﻲﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
ﺎن ﻴﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﻞ ﻣﺎﻫ ﻣﻬﻢﺎر ﻴﺑﺴ يﺎدﻴﺪ و ﺻﻴﺻ يﻫﺎﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺗﻦ در ﺳﺎل  0057ﺗﺎ  0004ﻦ ﻴﻫﺎ، ﺑﻦ ﺳﺎلﻳﺷﺪه در ا يﺑﺮدارﺑﻬﺮه
ن ﺰاﻴﻣ ﻲﻟو(. 0831و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻲﺎد ﺑﻮراﻧﻴﺻ)ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻴﻣﺘﻐ
 005ﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺻ
در ﺗﺎﻻب  ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ (.2831ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، )ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺗﻦ ﻣ 008ﺗﺎ
( ﻫﺎ و روﮔﺎﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ)آن  ﻲو ﺧﺮوﺟ يورود يﻫﺎﺎنﻳو ﺟﺮ ﻲاﻧﺰﻟ
 41راﺳﺘﻪ،  11ﺮ رده، ﻳز 2رده،  2ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺬﺷﺘﻪ  يﻫﺎﻲﺑﺮرﺳ ﻲﻃ
ﻦ ﻳﻛﻪ از ا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻳﻲﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ 74 ﺟﻨﺲ و 04ﺧﺎﻧﻮاده، 
، و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ) ﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ يﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎد 42ﺗﻌﺪاد 
 ﮔﻮﺷﮕﻴﺮﺗﻮر  ﻛﺎراﻳﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻮرد  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛ (.8731
 ruopilaVو  ruopinahK. ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
روي ﻛﺎراﻳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور دو ﺟﺪاره، ﺗﻮر ( 9002)
ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺷﻨﺎور دو ﺟﺪاره ﺘﻨﺪ و ﭘﺮداﺧاي و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ  ﭘﻴﺎﻟﻪ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮايﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﺻﻴﺪ ﺑاز ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ را 
روﮔﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب  ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰه در دﻫﺎﻧﻪ ﻧﻬﻨﮓ
ﻫﺎي  ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻠﻪ( 2991) nosnhoJو  tfarK .ﻛﺮدﻧﺪ
 را ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 acreP)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف زرد ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﺨﺮوﻃﻲ را ﺗﻠﻪ ﻣروش 
آﻻت ﺻﻴﺪ ﻣﺘﺪاول در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ  ﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪﻴﺸﭘ( snecsevalf
ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﻻﻛﺶ، ﺗﻮر ﭘﺮﺗﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻟﻴﻚ و ﻗﻼب ﺑﻮد  :ﺷﺎﻣﻞ
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺼﻮل ﻛﻪ ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ ﻳﻚ از آن
وت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎ
وﻟﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس (. 8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﮔﻴﺮد ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
درك اﻳﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ادوات ﺻﻴﺎدي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
روﻳﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت ﻛﻤﺘﺮ وارده ﺑﻪ ﻣﺎﻫ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻳﺎ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺎﻫﻲ در اﺑﺰار ﺻﻴﺪ، ﺑﺎ 
ﻓﺮاواﻧﻲ  ،ايﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺗﻼش ،ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ
آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي و ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺎﺑﺖ راﻳﺞ 
   .ﺮﻓﺖﮔ ﺮارﻗ
  
  ﻛﺎر ﻣﻮاد و روش
، آﺑﺒﻨﺪان ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻏﺮب ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﺣﻮزه ﺳﻨﮕﺎﭼﻴﻦاﻳﻦ 
ﻃﻮل  94˚ 42′ 62″ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻜﻨﺪه ﻳﻚ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ 73˚ 72′ 13″ﺷﺮﻗﻲ و 
   .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم 5ﻣﺪت ﺑﻪ  9831زﻣﺴﺘﺎن 
ﻔﺎع آوﻳﺨﺘﻪ ﺗﻮر و ارﺗﻣﺘﺮ  12ﻃﻮل  دارايﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺗﻮر 
ﺿﺮﻳﺐ  ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﻠﻲ 05 ،04ﻪ و اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺿﻠﻊ ﭼﺸﻤﻣﺘﺮ  4ﻣﻌﺎدل 
ﻧﻤﺮه ﻧﺦ درﺻﺪ، ﻧﺦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺑﺎ  05اﻓﻘﻲ آوﻳﺨﺘﮕﻲ
،  2/8ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺷﻨﺎوري  AVP، ﺑﻮﻳﻪ  012D/22و  012D/02
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻲ ﮔﺮﻣ 06وزﻧﻪ ﺳﺮﺑﻲ 
 ,odarP)ﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ روش زاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده در 
  (:0991
  (ﻣﺘﺮ)ﻃﻮل ﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه  =ﻫﺎي ﻃﻮل ﺗﻮرﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ×
  ( ﻣﺘﺮ)اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﻮر 
  ﺗﻮر  ﻫﺎي ﻃﻮلﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ = = 262
  ﺿﺮﻳﺐ آوﻳﺨﺘﮕﻲ ﻋﻤﻮدي =  = 
 =0/68
  (ﻣﺘﺮ)ﺪه ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴ  = =
  
  (ﻣﺘﺮ)ﺪهﻴارﺗﻔﺎع ﺗﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸ  =ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر يﻫﺎﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ×
 (    ﻣﺘﺮ)اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺗﻮر                                         
  ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر يﻫﺎﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ = 
  
  2a×h×L×  ×  = S=280.0×71×262 = 
    × 5.0
    = Sﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ21/52 
ﻫﺎ در ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ L =، ﻲاﻓﻘ ﻲﺨﺘﮕﻳﺐ آوﻳﺿﺮ ′E = :ﻛﻪ در آن
اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ  a=ﻫﺎ در ارﺗﻔﺎع ﺗﻮر، ﺗﻌﺪاد ﭼﺸﻤﻪ h =ﻃﻮل ﺗﻮر، 
  ﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊﻳﻣﺴﺎﺣﺖ  S =ﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﺮ، ﻴﻛﺸ
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، داراي ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ 07ﺑﺎ ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ورودي  ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ
  ﻧﺦ   از  ﺑﺪﻧﻪ  ﺗﻮري  ﺑﺎﻓﺘﻪ  ﻣﺘﺮ و 2/5ﻃﻮل ﻪ ﺑ ﻲﺎﻧﻴﻣ ﻫﺎديدﻳﻮاره 
و اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺿﻠﻊ  001xeT81×3ﻓﻴﻼﻣﻨﺖ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻣﻮﻟﺘﻲ
  (.1ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻠﻪ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ ﻲﻣﻴﻠ 23ﭼﺸﻤﻪ 
  
  
  
  
  
  
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ :1ﺷﻜﻞ 
  :(0991 ,odarP) ﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳروش زﻖ ﺑﻪ ﻴﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘ ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ
A
 
 2m 5.5 = 5.2 × 53.0× 41.3 × 2 = h × Rπ2 =
 9854.0 =5221.0 + 4633.0 = 2)53.0( + 2)85.0( = 2L
   =L
 m92.1 = )86.0 + 581.0( 581.0 + )86.0 + 53.0( 53.0 × 41.3 = )L + 2R( 2R + )L + 1R( 1Rπ =1A
 6384.0 =2990.0 + 4483.0 =2)513.0( + 2)26.0( = 2L
  =L
 m 50.1 = )96.0 + 80.0( 80.0 + )96.0 + 513.0( 513.0 × 41.3 = )L + 2R( 2R + )L + 1R( 1Rπ = 2A
  85.0 = 90.0 + 94.0 = 2)3.0( + 2)7.0( = 2L
 m  = L
 m 1 = )67.0 + 3.0( 3.0 × 41.3 = )L + R( Rπ = 3A
 A + 2 × )3A + 2A + 1A( = 4A
 2m 81.21 =5.5 + 86.6 = 4A
   :ﻛﻪ در آن
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ  1A=ﻣﺴﺎﺣﺖ دور اﺳﺘﻮاﻧﻪ،  A=
 3A=، 2ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺨﺮوط ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻤﺎره  2A=، 1ﺷﻤﺎره 
 h=، ﻲﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ 4A=ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻣﺨﺮوط ﻛﺎﻣﻞ، 
ﺮه ﻛﻮﭼﻚ، ﻳﻣﺴﺎﺣﺖ دا 2R=ﺮه ﺑﺰرگ، ﻳﻣﺴﺎﺣﺖ دا 1R=ارﺗﻔﺎع، 
  ﺗﺮ ﻣﺜﻠﺚو L=
 01و ﺛﺎﺑﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  01اﻳﻦ دو اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﻴﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ  دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ  .ﻧﺪﺪﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻗﺮار داده ﺷﻪ ﻣﺴﺎوي ﺑ
ﺎد و ﻳﺎن آب زﻳﻛﻪ ﺟﺮ ﻲﻚ راﺳﺘﺎ و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻳﺰران در ﻴﺧ ﻲﻧ يرو
ﺻﻮرت ﻪ ﺑ ،ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻫﺎ روي ﭘﺎﻳﻪﻪﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻠﻲﻛﻢ ﻣ يﺎﻫﺎن آﺑﺰﻴﮔ
روي ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ،  5ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻲﻪ ﻧﻴﺣﺎﺷ ﻲﻜﻳﻧﺰددر  ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﻣﺎه  5ﻣﺪت ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﺗﻮرﻫﺎ و ﺗﻠﻪ. ﻧﺪﺪﺷﻟﻨﮕﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ 
ﻚ ﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻛﻨﺘﺮل ادوات ﺻﻴﺪﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه و 
ﺐ اﺳ 52-84 ﻲﻓﻮت ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر آﺑ 41- 81ﺒﺮ ﮔﻼس ﻳﻖ ﻓﺎﻳﻗﺎ
ﻖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻳﻗﺎ يﺪ ﺑﺮ روﻴﻪ ﺻﻴﭘﺲ از ﺗﺨﻠ. ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﺑﺨﺎر
ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ يﻫﺎﺪﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠ ﻲﻣﺎﻫ يﻫﺎﮔﻮﻧﻪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
ﺳﭙﺲ ﻃﻮل . ﺪﻳﮔﺮد( 3691) vodivotevS و( 94-8491)  greB
ﻤﺘﺮ و ﻴﻠﻴﻚ ﻣﻳﺑﺎ دﻗﺖ  يﻮﻣﺘﺮﻴﺑ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﻲﻛﻞ و ﭼﻨﮕﺎﻟ
دور ﻣﺤﻴﻂ در ﺣﺪ ﮔﺮم،  ﻲﺘﺎﻟﻴﺠﻳد يوزن ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازو
ﻚ ﻳدر ﺣﺪ  يﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮ ﻧﻮار در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاﻧﺶ و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ
ﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺪار ﻳدر ﻧﻬﺎ. ﺪﻳﮔﺮد يﺮﻴﮔﺘﺮ اﻧﺪازهﻤﻴﻠﻴﻣ
 ﻲﺪﮔﻳﺐ دﻴﺰان آﺳﻴو ﻣ ﻲوزﻧ ،ﻲﻃﻮﻟ ﻲ، ﻓﺮاواﻧياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺻ
ﻫﺎ وارد ﻣﺨﺼﻮص ﺛﺒﺖ و داده يﻫﺎﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮمﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫ
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 اﻓﺰار ﻫﺎ از ﻧﺮمﻞ دادهﻴﻪ و ﺗﺤﻠﻳﺗﺠﺰ يﺪ و ﺑﺮاﻳﮔﺮد  lecxEاﻓﺰار مﻧﺮ
   .ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده   SSPS
ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ  واﺣﺪ ﺗﻼش يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
ﻫﺮ  يﺑﻪ ازاﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد
 ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮروز و ﺷﺒﺎﻧﻪدر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001و  ﻲﻣﺨﺮوﻃﺗﻠﻪ  دﺳﺘﮕﺎه
ﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫ ﺗﻌﺪاد ،ﺛﺎﺑﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺮ ﻳروز ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﺷﺒﺎﻧﻪدر ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001و  ﺗﻮر 
 (.7891 ,etihW)ﺷﺪ 
  ﺻﻴﺎديﺗﻼش  =ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻗﻪ (ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎه) ×ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﻮر 
 ؛=EUPC
ﺗﻮر  يو ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻴدر ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺑﺎﻻ ﻛﻞ ﺻ
  .روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺷﺒﺎﻧﻪﺑﺮﺣﺴﺐ 
ﺪ ﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫواﺣﺪ ﺗﻼش  يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻﺰان ﻴﺴﻪ ﻣﻳﻣﻘﺎ يﺑﺮا
، ﻣﺴﺘﻘﻞ  tاز آزﻣﻮن ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﺷﮕﻦ ﺗﻮر ﮔﻮﻴﺷﺪه ﺑ
ﺮﻧﻮف دو ﻴاﺳﻤ -ﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف از آز ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز
ﺪ ﻴﺎن ﺻﻴﺰان ﺻﺪﻣﺎت وارده ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴو ﻣ ياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴ، ﺗﺮﻛيا ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( erauqs -ihC) ﻣﺮﺑﻊ يﻛﺎﺷﺪه از آزﻣﻮن 
ﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دو ﺗﻮر ﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫ ﻲﻃﺒﻘﺎت ﻃﻮﻟﻦ ﻴﻴﺗﻌ يﺑﺮا
ﺪ ﻳاز ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺳﺘﻮرﺟﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﮔﻮﺷﮕ
  (. 6291 ,segrutS)
  
  ﺞﻳﻧﺘﺎ
ﺮ ﻴﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ (اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±) EUPCﺰان ﻴﻣ
 0/62±0/70 ﻲو ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ 0/71±0/30ﺛﺎﺑﺖ 
دار ﺑﻮد ﻲﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺑﺳﺎﻋﺖ  42ﻠﻮﮔﺮم در ﻴﻛ
ﻣﺮﺑﻊ از ﺗﻮر ﺮﻣﺘ 001ﻫﺮ  يﺰان آن ﺑﺮاﻴﻦ ﻣﻴﻫﻤﭽﻨ(. <P0/50)
و  1/63±0/82ﺐ ﻴﺘﺮﺗﺑ ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﮔﻮﺷﮕ
ﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻳﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد 42ﻠﻮﮔﺮم در ﻴﻛ 2/41±0/45
  (. 2و  1ل واﺪﺟ)( <P0/50)دار ﺑﻮد ﻲﻣﻌﻨ
  
  ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﻫﺮ ﻃﺎﻗﻪ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ يﺑﺮا( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)واﺣﺪ ﺗﻼش  يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻﺰان ﻴﻣ :1ﺟﺪول 
    
  ادوات ﺻﻴﺪ
واﺣﺪ  يﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازا
  P  (1n.N)ﺗﻼش 
واﺣﺪ  يﺻﻴﺪ ﺑﻪ ازا
  (1n.gK)ﺗﻼش 
  P
  0/34±0/80  ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ
  0/750
  0/71±0/30
  0/20
  0/62±0/70  0/65±0/90  ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﺗﻌﺪاد  ي دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ يﻃﺎﻗﻪ و ﺑﺮاﺗﻌﺪاد ي  دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎنﺮ ﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ يﺑﺮا: n
 
  ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ 001ﻫﺮ  يﺑﺮا( اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ±)واﺣﺪ ﺗﻼش  يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻﺰان ﻴﻣ: 2ﺟﺪول 
    
  ﺪﻴادوات ﺻ
 واﺣﺪ يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻ
 001ﺗﻌﺪاد در )ﺗﻼش 
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  P
واﺣﺪ  يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در )ﺗﻼش
  (ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 001
  P
  3/45±0/7  ﺮ ﺛﺎﺑﺖﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ
  0/350
  1/63±0/82
  0/20
  2/41±0/45  4/6±0/77  ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ
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 ، ﻛﺎراس(suicul xosE) ﻲاردك ﻣﺎﻫ (درﺻﺪ) ﻲﻧﺴﺒ ﻲﻓﺮاواﻧ
 (acnit acniT) ﻲﻣﺎﻫ يو ﻻ (oilebig sutarua suissaraC)
اﺧﺘﻼف  يدارا ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﻦ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺻ
اﺳﺒﻠﻪ  ياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴدرﺻﺪ ﺗﺮﻛﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. <P0/10) دار ﺑﻮدﻲﻣﻌﻨ
ﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻴﻦ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺻ( sinalg suruliS)
ﻛﻪ  ﻲدر ﺣﺎﻟ (<P0/50) دار ﺑﻮدﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يدارا ﻲﻣﺨﺮوﻃ
و  (oiprac sunirpyC) ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ ياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴدرﺻﺪ ﺗﺮﻛ
ﻦ ﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺻ (sumlahthporhtyre suinidracS)ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ 
 دار ﻧﺒﻮدﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ يدارا ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ
 syhthcimlahthpopyH) ﺘﻮﻓﺎگﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻓﻴﺑﺪﻟ(. >P0/50)
ﺪ ﺷﺪه ﻴﺻ( alledi nodognyrahponetC)و آﻣﻮر  (xirtilom
ﺷﺎن ﻦﻴﺑ يآزﻣﻮن آﻣﺎر ﻲﺨﺮوﻃﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﻴﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﺗ
   (.1 ﻧﻤﻮدار)ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ 
  
  
  
          
  
  
  
  
  
  
  
  
                           ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫ ياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴﺗﺮﻛ (درﺻﺪ) ﻲﻧﺴﺒ ﻲﻓﺮاواﻧ :1ﻤﻮدار ﻧ
  (ﺑﺎﺷﺪﻲدار ﻣﻲدﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺳﺘﺎره ﻧﺸﺎن)           
ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر ﺑﻴ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  63-14ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ در داﻣﻨﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  16-66ﻃﻮﻟﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ در داﻣﻨﻪ
. ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 65- 16ﻃﻮﻟﻲ  ﺛﺎﺑﺖ در داﻣﻨﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ
ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
 ,0/300)ﺑﻮد  0/10دار در ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
   .(اﻟﻒ -2ﻧﻤﻮدار ( ) =sKD1/997 =P
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر 
 32-52و  71-91ﻃﻮﻟﻲ  ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ
ﻃﻮﻟﻲ  ﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ در داﻣﻨﻪو ﻛﻤﺘ ﺘﺮﻤﺳﺎﻧﺘﻴ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮر  53-73 و 13- 33، 92- 13، 72-92
ﺗﻮزﻳﻊ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 71-91ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ 
 =P ,0/200) ﺑﻮد 0/10دار در ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
   .(ب -2ﻧﻤﻮدار ( )=sKD 1/ 388
ﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙ
 62-92و  53-83ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻃﻮﻟﻲ   ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ در داﻣﻨﻪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ  54- 84و  23-53، 92-23
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد 02-32ﻃﻮﻟﻲ  در داﻣﻨﻪ
ﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤ
( =sKD 1/969 =P ,0/100) ﺑﻮد 0/10دار در ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .(ت -2ﻧﻤﻮدار )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  02- 22و  81-02ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
 42-62در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ
 81-02ﻃﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ در داﻣﻨﻪ
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻻي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮد
 ﻧﺒﻮد 0/50دار در ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
   .(ث -2ﻧﻤﻮدار ( )=sKD 1/160 =P ,0/112)
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  51- 61/5و  61/5- 81ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر 
 .ﺘﺮ ﺑﻮدﻤﺳﺎﻧﺘﻴ 31/5- 51و  21- 31/5 ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ
ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ
 ﻧﺒﻮد 0/50دار در ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  .(ج -2ﻧﻤﻮدار ( )=sKD 1/690 =P ,0/081)
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ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ اردك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻪ 
داري ﺑﻮد ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﻛﭙﻮ(χ2=41/8,  =P0/00)
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ داراي اﺧﺘﻼف 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﺳﻴﺐ (. χ2=0/1,  =P0/257)داري ﻧﺒﻮد ﻣﻌﻨﻲ
دﻳﺪﮔﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ 
( χ2=8/783,  =P0/400)داري ﺑﻮد ﺛﺎﺑﺖ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.3ﺟﺪول )
ﺳﻴﺐ دﻳﺪه در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آ
 21درﺻﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ،  42درﺻﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮاﻧﺶ،  74ﺣﺪود 
درﺻﺪ  6اي درﺻﺪ ﻣﺮده و از ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﺸﻢ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ
  از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺐ دﻳﺪه در ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ. آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 01اي درﺻﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﻪ و از ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ 08
  .درﺻﺪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ( جو  ﻲﻣﺎﻫ يﻻ( ث، ﻲﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ( تﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس، ( ، بﻲاردك ﻣﺎﻫ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻟﻒ :2ﻧﻤﻮدار 
  ﻲﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
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  وﻃﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ و ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮﺰان ﻴﻣ :3ﺟﺪول 
      ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ    ﺮ ﺛﺎﺑﺖﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ  
 P   ﺪهﻳﺐ دﻴآﺳ  ﺳﺎﻟﻢ    ﺪهﻳﺐ دﻴآﺳ  ﺳﺎﻟﻢ  ﮔﻮﻧﻪ
  0/00    3  541    11  95  ﻲاردك ﻣﺎﻫ
  0/257    3  66    6  501  ﺎنﻴﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫ
  0/400    6  112    71  461  ﺟﻤﻊ
 
 ﺑﺤﺚ
 يﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﻴﺻ يﻫﺎﻞ ﮔﻮﻧﻪﻛ واﺣﺪ ﺗﻼش يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻﺰان ﻴﻣ
ﺮ ﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕاز  /gK(001)2mﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  001 و (1n/gK) ﻫﺮ ﻃﺎﻗﻪ
  1 ولاﺟﺪ)دار ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد ﻲﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨ ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺛﺎﺑﺖ 
 يﺑﻪ ﺟﺎ ﻲﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﺗﻮان ﻧﺘﻲﻣو ( 2 و
 يدرآﻣﺪ ﺑﺮاﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺪ و ﻴﺰان ﺻﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ
  .ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻲﺎدان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻴﺻ
ﺮ و ﻳذﺧﺎ ﻲﺎﺑﻳﭘﺮوژه ارز ﻲﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ
ﻣﺎه از  5ﻓﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت  - ﻼتﻴﻃﺮح ﻣﺸﺘﺮك ﺷ ﻲﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ يﺑﺎرور
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ،  9631ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  8631ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل 
ﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ ﻴﻛ 2/574را واﺣﺪ ﺗﻼش  يﺪ ﺑﻪ ازاﻴﺻ ﺰان ﻴﻣ
ﺴﺖ ﻳﺖ ﺑﺪ زﻴﻛﻪ ﻧﺸﺎن از وﺿﻌ (9631، ﻲﻘﻴﺣﻘ)اﻋﻼم ﻧﻤﻮد 
 02ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ﻲﺪ اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻴﺠﻪ ﺻﻴو در ﻧﺘ ﻲﻄﻴﻣﺤ
 . ﺳﺎل دارد
ﺸﺘﺮ در ﻴﺑ ﻲﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻲﻨﻜﻪ اردك ﻣﺎﻫﻳﻞ اﻴﺑﺪﻟ
، ﻲﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟ يﻧﺎدر)ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺰار زﻧﺪﮔﻴﻪ ﻧﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷ
ﺷﻮد ﻲﻣ يﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﮔﺬارﻳﻫﻢ در ا ﻲو ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ( 3831
ﻛﻢ  يﺎﻫﺎن آﺑﺰﻴﺎد و ﮔﻳﺎن آب زﻳﻛﻪ ﺟﺮ ﻲﻣﻨﺎﻃﻘدر  و ﻛﺎراس
ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺮ ﺛﺎﺑﺖ در اﻴﻛﻨﺪ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻲﻣ ﻲزﻧﺪﮔﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻲﻣ
ﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻴﺑ ﻲﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اردك ﻣﺎﻫﻴﺗﻮان ﻧﺘﻲﻣ ،ﮔﺮددﻲﻧﺼﺐ ﻣ
ﺪ ﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺻﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺑ و ﻛﺎراس ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ
 ﻲﻣﺒﻨ يﻣﺎرﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻴﻫ 7531ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل . ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﻲﺎن ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻴﻣﺎﻫ ﻲﺘﻴﻛﺎراس در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌ ﻲوﺟﻮد ﻣﺎﻫ ﺑﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (.8731، و ﻫﻤﻜﺎران ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ)ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 56/5ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اردك ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ  3ﺷﻜﻞ 
درﺻﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان  83/3درﺻﺪ و در ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ 
درﺻﺪ و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  8/4ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس در ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ 
درﺻﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اردك ﻣﺎﻫﻲ از ارزش  73/7ﺎﺑﺖ ﺛ
ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻋﻮض ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس ارزش 
( 1731؛ وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، 1731، ﻛﺎزاﻧﭽﻒ)ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارد 
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارزش رﻳﺎﻟﻲ ﻣﻲ
ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﻪ 
ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
  .ﮔﺮدددرآﻣﺪ ﺻﻴﺎدان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﻓﺰوده ﻣﻲ
ﺑﺎ  ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ اردك ﻣﺎﻫﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ ياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴﺗﺮﻛ ﻲدر ﺑﺮرﺳ
را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و  ياﺐ ﮔﻮﻧﻪﻴﻦ ﺗﺮﻛﻳﺸﺘﺮﻴدرﺻﺪ ﺑ 83/3
 21/6ﺑﺎ  ﻲﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟدرﺻﺪ، ﻛﭙ 73/7ﻛﺎراس ﺑﺎ  ﻲﺑﻌﺪ از آن ﻣﺎﻫ
، ﻲﻣﺎﻫ يﻻ درﺻﺪ، 2/2ﺑﺎ ﺘﻮﻓﺎگ ﻴدرﺻﺪ، ﻓ 6 درﺻﺪ، ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺎ
 يﺑﻌﺪ يﻫﺎدرﺻﺪ در رده 0/5و  1/1، 1/6ﺐ ﺑﺎ ﻴاﺳﺒﻠﻪ و آﻣﻮر ﺑﺘﺮﺗ
ﻛﻪ  8731، ﻲﻘﻴﭘﻮر و ﺣﻘﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻟ( 1 ﻧﻤﻮدار)ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 
 51 ﻲ، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟ71/6 ﻲدرﺻﺪ، اردك ﻣﺎﻫ 04 ﺑﺼﻮرت ﻛﺎراس
ﻦ ﻳاﺧﺘﻼف دارد ﻛﻪ ا يدرﺻﺪ ﺑﻮد، ﺗﺎ ﺣﺪود 3/5 ﺘﻮﻓﺎگﻴدرﺻﺪ و ﻓ
 .ﺷﻮدﻲﻣﺮﺑﻮط ﻣ يﺮﻴﮔﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ يﻫﺎﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻔﺎوت اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺷﺎﻣﻞ ﺪ ﻴدر دو اﺑﺰار ﺻﺪ ﺷﺪه ﻴﺎن ﺻﻴﻦ ﻣﺎﻫﻳﺗﺮﻋﻤﺪه ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ
ﺣﺪود  ﻣﺠﻤﻮعدر ﻛﻪ  ﻧﺪﺑﻮد ﻲ، ﻛﺎراس، ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲاردك ﻣﺎﻫ
ﺰان ﻴﺎن از ﻣﻴﻫﺮ ﻣﺎﻳﻞ دادﻧﺪ و ﺳﺎﻴﺪ را ﺗﺸﻜﻴدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻ 58
  . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ يﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮﻴﺻ
ﺪ ﻴﺎن ﺻﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺎﻫﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ ﻲﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺖﻴﺑﻌﻠﺖ ﺧﺎﺻ
از  ﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ ﻲﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن از ﻟﺤﺎظ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟ
ﻖ ﻴدر ﺗﺤﻘ(. اﻟﻒ ﺗﺎ ج -2 ﻧﻤﻮدار)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  يﺮات ﻛﻤﺘﺮﻴﻴﺗﻐ
 56ﺗﺎ  62/2ﻦ ﻴﺑ ﻲﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ در ﻲاردك ﻣﺎﻫ ﻲﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟ
 63-14 ﻲﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻳﺗﺮﺘﺮ و ﻓﺮاوانﺳﺎﻧﺘﻴﻤ
و  ﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻋﺒﺪﻟ (اﻟﻒ -2 ﻧﻤﻮدار) ﺪﻳﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻴﺳﺎﻧﺘ
و ﻤﺘﺮ ﻴﺳﺎﻧﺘ 96/5ﺗﺎ  61/3را  ﻲﻃﻮﻟ داﻣﻨﻪﻛﻪ  (7831) يﻧﺎدر
 73/9ﻦ ﻃﻮل ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ)ﻤﺘﺮ ﻴﺳﺎﻧﺘ 63-04را  ﻲﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻳﺗﺮﻓﺮاوان
در  .داردﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  (مﮔﺮ 016و وزن ﺗﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺘﺮ و ﻤﻴﺳﺎﻧﺘ 53/6ﺗﺎ  71/5ﻦ ﻴﻛﺎراس ﺑ ﻲﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻳا
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ﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻴﺳﺎﻧﺘ 32-52 ﻲﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻳﺗﺮﻓﺮاوان
و ﻫﻤﻜﺎران در  ﻲﺎد ﺑﻮراﻧﻴو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻ( ب -2 ﻧﻤﻮدار)ﺪ ﻳﮔﺮد
ﮔﺮوه  ﻤﺘﺮ ﺑﻮد وﻴﺳﺎﻧﺘ 32 ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻦ ﻓﺮاواﻧﻳﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﺑ 0831ﺳﺎل 
ﺮ ﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﻲﺧﻮﺑ ﻲﻓﺮاواﻧ يﺘﺮ داراﻤﻴﺳﺎﻧﺘ 91-62 ﻲﻃﻮﻟ
 ﻲﻣﺎﻫ ﻲﻃﻮﻟ ﻲﻓﺮاواﻧ. دارد ﻲداﺷﺖ، ﻫﻤﺨﻮاﻧ ﻲﻃﻮﻟ يﻫﺎﮔﺮوه
 ﻲﺮ ﺟﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻛﺎراس در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ
ﻛﭙﻮر  ﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟ. ﺖ وﺟﻮد داردﻴدر ﺟﻤﻌ
ﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﺗﺮاوانﻓﺮﻤﺘﺮ و ﻴﺳﺎﻧﺘ 54/8ﺗﺎ  02/7ﻦ ﻴﺑ ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ
 ﻲوﻟ (ت -2 ﻧﻤﻮدار)ﺪ ﻳﺑﺮآورد ﮔﺮدﻤﺘﺮ ﻴﺳﺎﻧﺘ 62-92 ﻲﮔﺮوه ﻃﻮﻟ
 ﻲداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟ (5831)و ﻫﻤﻜﺎران  يﺪﻴﮔﻠﺴﻔ يدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺳﻮ
ﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻴﺳﺎﻧﺘ 93/56ﻦ آن ﻴﺎﻧﮕﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺳﺎﻧﺘ 17ﺗﺎ  22/5ﻦ ﻴﺑ
ﻣﺘﻔﺎوت  يﻫﺎﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ياﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎﺪ ﻳﻋﻠﺖ آن ﺷﺎآﻣﺪ ﻛﻪ 
ﺎﭼﻪ ﻳدر در( 5002) namregkOﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺪ ﺷﺪه ﻴﺎن ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ ﺻﻴﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫ ،ﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻴﺳﺎﭘﺎﻧﻜﺎ ﺗﺮﻛ
 91-02/9 ﻲﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻳﻤﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 43ﺗﺎ  31/4ﻦ ﻴﺑ
ﺎﭼﻪ ﻳﻛﻪ در در يﮕﺮﻳﻖ دﻴدر ﺗﺤﻘ. ﻦ ﺷﺪﻴﻴﻤﺘﺮ ﺗﻌﻴﺳﺎﻧﺘ
 uotyhpoeNو   uoigroegapaPﻮﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎس ﻳﻛﺎﺳﺘﻮر
 31- 51ﻦ ﻴﺑ ﻲﻊ ﻃﻮﻟﻳﻦ ﺗﻮزﻳﺖ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﺻﻮرت ﮔﺮﻓ( 2891)
 ramitaPﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ياﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻴﻫﻤﭽﻨ .ﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﻴﺳﺎﻧﺘ
ﺮﻓﺖ، ﻃﻮل ﻛﻞ ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻲدر ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ( 0102)و ﻫﻤﻜﺎران  
ﺘﺮ و ﻤﻴﺳﺎﻧﺘ 41/6ﺗﺎ  7/2 ﻦﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﻴﺎن ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ ﺻﻴﻣﺎﻫ
 ﻲوﻟ. ﻤﺘﺮ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪﻴﺳﺎﻧﺘ 9- 01/5را  ﻲﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻳﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﻦ ﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ﺳﺮخ ﺑﺎﻟﻪ ﺻﻴﺣﺎﺿﺮ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫ ﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄ در 
ﺘﺮ ﻤﻴﺳﺎﻧﺘ 61/5- 81 ﻲﻦ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻳﻤﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ21/7-91
ﻦ اﺧﺘﻼف اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺑﻪ ﻳاﻛﻪ  (ج -2 ﻧﻤﻮدار) ﺪﻳﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮد
ﻂ و اﻧﺪازه ﻴﻣﺤ ياﻪﻳو ﺗﻐﺬ ﻲﻄﻴﻣﺤ ﺴﺖﻳﻂ زﻳﻞ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺮاﻴدﻟ
  .ﺪ ﺑﺎﺷﺪﻴﭼﺸﻤﻪ ادوات ﺻ
ﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫﻛﻞ  ﻲﺪﮔﻳﺐ دﻴﺰان آﺳﻴﻣ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺑﻮده  و  ﻲﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻴﮔﻮﺷﮕ
 ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً)ﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻴﮔﻮﺷﮕﺗﻮر  درﺷﺪه  ﺪﻴﺻ ﺎنﻳآﺑﺰ ﺎدﻳز يﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
 ،ﮔﺮدد ﻲﻣ يآﺑﺰ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺪﻳﺷﺪﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺖ ( ﺷﻮﻧﺪﻲﻣﺗﻠﻒ 
ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن  ﺪﻴﺻ يآﺑﺰﻛﻪ  ﻲﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻣﺎﻧﻨﺪ  ياﺑﺰاراﺳﺘﻔﺎده از 
 و از (5002 ,.la te leirbaG)ﻣﺎﻧﺪ  ﻲﻣﺑﺮداﺷﺖ درون آن زﻧﺪه 
وارد  ﺮﻳذﺧﺎﺑﺮ  يﻛﻤﺘﺮ ﺐﻴﺛﺎﺑﺖ آﺳ ﺮﻴﮔﻮﺷﮕﺑﻪ ﺗﻮر  ﻧﺴﺒﺖ ﻲﻃﺮﻓ
ﺸﺘﺮ ﻴﺑ .رﺳﺪ ﻲﻣﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ي، ﺿﺮور(5002 ,.la te cikeC)ﺪ ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
ﺮ ﺛﺎﺑﺖ از ﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺎن ﺻﻴﻣﺎﻫ ﻲﺪﮔﻳﺐ دﻴآﺳ
ﻪ ﻴﻦ ﻧﺎﺣﻳﺸﺘﺮ از اﻴﺑ ﺎنﻴدﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲﻪ ﺑﺮاﻧﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻧﺎﺣ
  .ﻛﻨﻨﺪﻲﺮ ﻣﻴدر ﺗﻮر ﮔ
ﺑﻪ  ﻲﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻪ ﻣﺨﺮوﻃ ﻲﻦ ﺑﺮرﺳﻳﺞ اﻳﻧﺘﺎ
و در  يﺪ، ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪﻴﺰان ﺻﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕ يﺟﺎ
ﺗﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻲﺎدان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻴﺻ يﺑﺮا ﻲﺎﻟﻳﺠﻪ ارزش رﻴﻧﺘ
ﻣﺪ آﻧﺎن ﺰان درآﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﻦ اﺑﺰار ﺻﻳا يﺮﻴو ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺴﺖ ﺗﺎﻻب ﻳﻂ زﻴﺑﻪ ﻣﺤ يﺐ ﻛﻤﺘﺮﻴﻦ آﺳﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻳﮔﺮداﻓﺰوده 
   .ﮔﺮددﻲوارد ﻣ
  
  ﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن، 
اداره ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن 
اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺨﺼﻮص رﻳﺎﺳﺖ  زﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪرﮔﻴﻼن، اداره ﻣﺤﻴﻂ
ﺤﺘﺮم وﻗﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻓﺨﻤﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ
ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ، ﭘﺎﺳﮕﺎه - ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺸﻮرﭘﺮوري آبآﺑﺰي
ﻣﺤﺪوده ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم آﺑﺒﻨﺪان  ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻜﻨﺪه ﻳﻚ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﺴﻜﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺰاده و ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻮررﺟﺐ 
 .آﻳﺪﻫﻤﻜﺎري ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
(. آﺑﻜﻨﺎر) ﻲاﻧﺰﻟ ﻲﺪ در ﺗﺎﻻب ﻏﺮﺑﻴﺻ يﻤﺎﻴﺳ .9631، .، دﻲﻘﻴﺣﻘ
  .ﺻﻔﺤﻪ 41ﺮان، ﻳﻼت اﻴﻘﺎت ﺷﻴﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘ
. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ .2831، .ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ح
اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
 402ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن،    :ﻣﺠﺮي آﺑﺰﻳﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ
ﻗﺎﻧﻊ،  ؛.، دﻲﻘﻴ؛ ﺣﻘ .ﭘﻮر، عﻲ؛ وﻟ .، شﻲﭘﺮﺳﺖ، ح ؛ ﻧﻈﺎﻣﺧﺪا
و  يﺪروﻟﻮژﻴﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﻫ .8731، .، مﻲو ﻓﻼﺣ .ا
ﻣﺮﻛﺰ  .(1731-5731) ﻲاﻧﺰﻟ ﺗﺎﻻب يﻮﻟﻮژﻴﺪروﺑﻴﻫ
  .ﺻﻔﺤﻪ 321 .ﻲﻼن، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻴاﺳﺘﺎن ﮔ ﻲﻼﺗﻴﻘﺎت ﺷﻴﺗﺤﻘ
 .0831 ،.، بﻲﺎﺑﻴزاده ﻛ و ﺣﺴﻦ. ، شﻲﻧﻈﺎﻣ ؛.، مﻲﺎد ﺑﻮراﻧﻴﺻ
. ﻲﻛﺎراس ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟ ﻲﺖ ﻣﺎﻫﻴﺟﻤﻌ ﻳﻲﺎﻳو ﭘﻮ ﻲﺳﻨﺠ ﺴﺖﻳز
ﭘﺎﻳﻴﺰ ، 3ﺷﻤﺎره  ،دﻫﻢﺮان، ﺳﺎل ﻳﻼت اﻴﺷ ﻲﻋﻠﻤ ﻣﺠﻠﻪ
  .07ﺗﺎ  75ﺻﻔﺤﺎت ، 0831
ﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﻴﻣﺎﻫ ﻲﺴﺘﻳﺗﻨﻮع ز .7831، .، ميو ﻧﺎدر. ، اﻲﻋﺒﺪﻟ
  .ﺻﻔﺤﻪ 242. ﺎنﻳآﺑﺰ ﻲاﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤ. ﺧﺰر يﺎﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ
D
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Abstract 
      Fixed gill net has been used for Teleostei fishery by the fishermen in Anzali Wetland. The 
aim of this study was to compare the CPUE, species composition, length frequency and the 
vulnerability of Teleostei between fixed gill net and fyke net from 1st November 2010 to 30st 
March 2011 in Anzali Wetland. Ten fixed gill nets and ten fyke nets were set. Mean CPUE 
(±SE) was estimated 0.17±0.03 and 0.26±0.07Kg/24h for fixed gill net and fyke net, 
respectively. Mean CPUE differed significantly between two gears. Also mean CPUE (±SE) 
differed significantly between fixed gill net and fyke net for 100m2 with higher CPUE 
(2.14±0.54Kg/24h) in fyke net. The relative frequency of caught species in fixed gill net and 
fyke net were dominated by Carassius auratus (38%) followed by Esox lucius (65%), 
respectively. Length-frequency distributions of the species had greater range of length and 
weight in fyke net in relative to fixed gill net. The amount of damage differed significantly 
between fixed gill net and fyke net with less damage and with higher survival in fyke net. The 
results of this study showed that fyke net has valuable and marketability catch in relative to 
gill net that resulted to higher income for fishermen. Also these results demonstrated that fyke 
net had less pressure on environment of Anzali Wetland.  
*Corresponding author 
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